




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 文久2～3年 、 お もな 「天 誅」(土 佐 有志 の関与 が想 定 され る もの)
























































































































































索書」文久2年10月2日 付、「編年雑録」18、文久2年10月11日 条、「文久壬戌筆記」文久2年11月15日 条、
「万国一洗記」文久2年11月 条、「隆祐卿手録」文久3年 正月29日 条、「文久戌亥雑記」文久3年2月2日 条
(すべて 「大日本維新史料稿本」)、瑞山会編 『維新土佐勤王史』、小寺玉晃 『東西評林』、同 『東西紀聞』
 
「
人
斬
り
」
と
幕
末
政
治
翌
文
久
三
年
(
一
八
六
三
)
正
月
、
大
坂
難
波
橋
の
上
に
、
さ
ら
し
首
が
あ
っ
た
。
医
術
を
生
業
と
す
る
傍
ら
、
青
蓮
院
宮
、
知
恩
院
宮
の
侍
読
を
務
め
た
京
都
屈
指
の
儒
者
池
内
大
学
(陶
所
)
の
首
で
あ
る
。
青
竹
三
本
で
刺
し
貫
か
れ
た
首
に
掛
け
ら
れ
た
制
札
に
は
、
「戊
午
(安
政
五
年
)
之
比
正
義
之
士
二
随
ひ
種
々
周
旋
い
た
し
居
候
処
、
遂
二
反
復
い
た
し
、
姦
吏
二
相
通
し
諸
藩
誠
忠
之
士
を
数
多
斃
し
、
苟
も
自
ら
免
れ
」
た
こ
と
を
「天
」
が
許
さ
ず
、
誅
戮
を
加
え
る
と
の
斬
奸
趣
旨
が
記
さ
れ
た
。
池
内
大
学
は
、
安
政
四
年
(
一
八
五
七
)
、
通
商
条
約
勅
許
問
題
や
将
軍
継
嗣
問
題
が
京
中
に
お
い
て
議
論
さ
れ
る
や
、
一
橋
家
当
主
、
徳
川
慶
喜
を
擁
立
す
る
諸
侯
グ
ル
ー
プ
、
い
わ
ゆ
る
一
橋
派
の
側
に
た
ち
、
宮
廷
社
会
と
の
人
間
関
係
を
活
か
し
た
積
極
的
な
政
治
行
動
を
と
っ
た
が
、
翌
五
年
、
徳
川
公
儀
に
よ
る
粛
清
が
始
ま
り
、
同
志
で
あ
っ
た
学
者
や
志
士
が
捕
縛
さ
れ
て
い
く
の
を
尻
目
に
伊
勢
へ
と
避
難
す
る
も
、
京
都
に
舞
い
戻
り
、
京
都
町
奉
行
所
に
自
首
。
江
戸
に
檻
送
さ
れ
た
の
ち
、
一
連
の
政
治
行
動
を
供
述
し
、
安
政
六
年
、
江
戸
、
京
都
を
所
払
い
(追
放
)
と
な
っ
た
後
、
大
坂
の
今
橋
筋
心
斎
橋
あ
た
り
に
篭
居
し
て
い
た
。
文
久
三
年
正
月
二
十
三
日
、
江
戸
か
ら
上
京
途
次
で
あ
っ
た
土
佐
前
藩
主
山
内
容
堂
よ
り
旧
交
を
温
め
よ
う
と
酒
宴
に
招
待
さ
れ
、
そ
の
帰
り
に
、
自
宅
付
近
で
斬
殺
さ
れ
た
。
こ
の
他
、
金
閣
寺
侍
多
田
帯
刀
、
芸
妓
村
山
可
寿
江
(タ
カ
)、
千
種
家
家
士
賀
川
肇
ら
、
「天
誅
」
と
い
う
名
の
「人
斬
り
」
の
対
象
と
な
っ
た
人
々
は
、
安
政
五
年
の
京
都
に
て
展
開
一
七
九
八
〇
さ
れ
た
安
政
大
獄
を
推
進
し
、
井
伊
直
弼
お
よ
び
そ
の
腹
心
長
野
主
膳
と
の
密
な
る
関
係
を
有
し
た
人
聞
で
あ
る
と
い
え
る
。
先
行
研
究
、
さ
ら
に
は
膨
大
に
あ
る
一
般
向
け
に
書
か
れ
た
幕
末
維
新
関
連
の
書
籍
に
お
い
て
も
、
安
政
大
獄
に
お
い
て
同
志
を
奪
わ
れ
た
こ
と
へ
の
私
怨
的
な
復
讐
心
で
あ
る
と
述
べ
る
。
ま
た
、
「天
誅
」
と
い
う
政
治
行
動
が
止
む
こ
と
を
知
ら
ず
、
こ
の
後
、
頻
　
あ
　
発
す
る
と
い
う
理
解
に
つ
い
て
も
、
「
天
誅
」
と
い
う
名
の
「人
斬
り
」
と
、
慶
応
三
年
(
一
八
六
七
)
十
一
月
の
坂
本
龍
馬
、
中
岡
慎
太
郎
両
名
の
暗
殺
な
ど
に
見
ら
れ
る
事
件
が
同
様
に
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
、
在
京
土
佐
勢
の
政
治
動
向
と
文
久
二
、
三
年
の
京
都
政
情
と
関
わ
ら
せ
、
「
天
誅
」
が
政
治
的
に
い
か
な
る
意
味
が
あ
り
、
こ
れ
が
政
情
の
影
響
を
受
け
、
い
か
に
変
質
し
て
い
た
の
か
考
え
る
。
一
つ
目
に
、
文
久
二
、
三
年
段
階
で
の
安
政
大
獄
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
。
安
政
大
獄
は
、
大
名
家
だ
け
で
な
く
、
公
家
社
会
に
も
、
ひ
い
て
は
町
衆
に
も
、
歴
史
の
ト
ラ
ウ
マ
と
な
っ
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
、
大
獄
に
関
与
し
た
も
の
は
、
「正
義
」
を
汚
す
公
の
姦
人
で
あ
る
と
当
然
の
ご
と
く
認
識
さ
れ
て
い
た
。
文
久
二
年
四
月
段
階
に
お
い
て
、
老
中
久
世
広
周
が
上
京
予
定
と
の
報
は
、
公
家
社
会
、
特
　　
　
に
大
獄
で
処
罰
さ
れ
た
人
間
に
お
い
て
、
ま
さ
に
「第
二
の
安
政
大
獄
」
を
予
感
さ
せ
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
島
田
、
宇
郷
を
は
じ
め
と
す
る
大
獄
関
係
者
へ
の
攻
撃
は
す
な
わ
ち
、
京
都
で
暗
に
形
成
さ
れ
た
世
論
に
、
そ
の
政
治
勢
力
が
正
し
い
と
判
断
さ
せ
る
の
に
十
分
、
事
足
り
た
。
二
つ
目
に
、
安
政
大
獄
の
主
体
と
な
り
、
江
戸
城
桜
田
門
外
で
死
ん
だ
井
伊
直
弼
お
よ
び
彦
根
藩
井
伊
家
の
文
久
二
、
三
年
に
お
け
る
政
局
上
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
。
井
伊
家
は
、
文
久
二
年
半
ば
、
未
曾
有
の
危
機
に
瀕
す
る
。
同
年
に
執
行
さ
れ
た
徳
川
公
儀
の
諸
制
度
改
革
(新
兵
制
、
教
育
、
職
制
)
の
仕
上
げ
と
し
て
、
公
儀
側
が
す
こ
ぶ
る
慎
重
に
執
行
し
た
の
が
、
桜
田
事
変
後
に
お
け
る
公
儀
内
諸
有
司
の
処
罰
と
安
政
大
獄
お
よ
び
桜
田
事
変
関
係
者
の
大
赦
事
業
で
あ
る
。
公
儀
内
に
お
い
て
は
、
久
世
広
周
、
安
藤
信
正
両
老
中
や
、
京
都
所
司
代
酒
井
忠
義
に
領
地
削
減
な
ど
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ
が
課
せ
ら
れ
た
の
を
は
じ
め
、
在
職
中
の
老
中
、
奉
行
に
謹
慎
・
　　
　
隠
居
・
差
控
な
ど
の
公
職
罷
免
措
置
が
決
定
さ
れ
た
。
井
伊
家
に
つ
い
て
は
、
「掃
部
頭
在
職
中
品
々
不
届
の
処
置
に
及
び
、
そ
れ
が
為
今
日
朝
廷
に
対
し
て
申
上
ぐ
べ
き
よ
う
な
き
不
都
合
を
醸
」
し
た
と
し
て
、
文
久
二
年
十
一
月
二
十
日
に
は
、
領
地
十
万
石
の
削
封
　ふ
　
が
決
定
さ
れ
て
い
る
(た
だ
し
、
井
伊
家
中
の
反
対
お
よ
び
歎
願
運
動
も
あ
り
、
慶
応
元
年
段
階
ま
で
未
決
)。
こ
れ
よ
り
先
、
同
年
八
月
二
十
七
日
、
「悪
」
と
見
な
さ
れ
た
政
治
体
質
の
改
善
お
こ
な
う
べ
く
、
彦
根
藩
主
井
伊
直
憲
は
、
幽
囚
中
で
あ
っ
た
長
野
主
膳
を
斬
罪
、
家
老
木
俣
清
左
衛
門
、
同
庵
原
助
左
衛
門
に
致
仕
・
謹
慎
、
側
役
宇
津
木
六
之
丞
を
禁
固
に
処
し
た
。
加
え
て
、
翌
閏
八
月
二
十
日
、
近
世
初
期
よ
り
同
家
の
プ
ラ
イ
ド
と
な
っ
た
職
務
で
あ
っ
た
京
都
守
護
の
職
掌
が
剥
奪
さ
れ
、
職
制
改
革
に
と
も
な
う
新
職
、
京
都
守
護
職
に
会
津
藩
松
平
家
の
補
任
が
決
ま
っ
た
こ
と
は
、
大
名
家
自
体
の
ポ
リ
シ
ー
の
み
な
ら
ず
、
存
在
意
義
す
ら
も
否
定
さ
れ
う
る
事
態
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
、
言
う
な
れ
ば
、
瀕
死
の
大
名
家
組
織
に
対
す
る
世
評
は
厳
し
く
、
井
伊
家
は
「死
に
か
け
の
メ
ダ
カ
」
に
た
と
え
て
、
「
ヒ
ク
ヒ
ク
し
て
居
る
し
と
評
さ
れ
、
ま
た
「藩
士
文
武
と
も
ニ
ナ
シ
、
茶
湯
猿
楽
ヲ
楽
ム
、
又
利
ニ
フ
ケ
ル
」
と
、
藩
政
を
動
か
す
人
材
は
な
く
、
芸
事
ば
か
り
に
ふ
け
り
、
自
己
利
益
の
み
に
は
し
る
き
ら
い
が
あ
る
と
　　
　
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
安
政
大
獄
の
「悪
」
評
と
、
危
機
的
な
状
況
で
あ
る
井
伊
家
と
い
う
存
在
は
、
「志
士
仁
人
」
の
躍
動
の
場
と
し
て
の
京
都
・
大
坂
と
い
う
「
志
士
」
的
公
共
空
間
に
お
い
て
は
、
格
好
の
材
料
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
現
状
の
政
治
運
動
に
お
い
て
、
直
接
的
な
障
害
に
な
り
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
政
治
勢
力
と
し
て
の
あ
り
か
た
を
よ
り
正
当
な
も
の
へ
と
近
づ
け
る
た
め
に
、
彼
ら
に
「
天
誅
」
と
い
う
名
の
「人
斬
り
」
を
ほ
ど
こ
し
て
お
く
こ
と
こ
そ
が
、
も
っ
と
も
有
効
な
政
治
手
段
と
認
識
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
斬
殺
後
、
衆
人
環
視
の
前
に
さ
ら
し
お
く
の
は
、
す
な
わ
ち
、
悪
人
と
さ
れ
た
人
間
の
見
せ
し
め
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
そ
れ
を
お
こ
な
っ
た
勢
力
が
い
か
な
る
勢
力
で
あ
る
か
を
、
そ
れ
を
直
接
見
る
も
の
に
、
ま
た
は
伝
え
聞
く
も
の
に
、
推
理
さ
せ
、
暗
黙
の
う
ち
に
認
識
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
、
世
情
が
認
め
う
る
政
治
的
正
当
性
の
獲
得
に
つ
な
が
る
と
認
識
さ
れ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
手
が
け
て
い
た
で
あ
ろ
う
在
京
の
土
佐
藩
勢
力
は
、
文
久
二
年
半
ば
か
ら
、
三
年
上
半
期
に
か
け
て
、
武
市
半
平
太
を
中
心
「
人
斬
り
」
と
幕
末
政
治
一
八
一
一
八
二
に
公
家
と
の
政
治
関
係
の
面
、
在
京
大
名
家
間
に
お
け
る
政
治
主
導
の
面
に
お
い
て
抜
き
ん
出
た
存
在
と
な
っ
た
。
む
ろ
ん
、
武
市
自
身
の
政
治
手
腕
や
、
山
内
家
の
縁
家
と
し
て
、
宮
廷
社
会
の
な
か
で
も
っ
と
も
勢
い
の
あ
っ
た
公
家
、
三
条
実
美
の
存
在
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
文
久
二
年
か
ら
三
年
に
か
け
て
の
在
京
土
佐
山
内
勢
の
政
治
的
浮
沈
に
は
、
吉
田
東
洋
暗
殺
以
来
、
折
を
み
て
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
「
天
誅
」
と
い
う
名
の
「
人
斬
り
」
が
大
き
く
関
係
し
た
の
で
あ
る
。
4
、
「
天
誅
」
と
い
う
名
の
「
人
斬
り
」
の
限
界
政
治
の
な
か
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
た
「天
誅
」
と
い
う
名
の
「人
斬
り
」
は
、
あ
る
暗
殺
事
件
に
よ
っ
て
、
そ
の
政
治
的
有
用
性
を
失
っ
て
ゆ
く
。
文
久
三
年
(
一
八
六
三
)
五
月
、
三
条
実
美
と
と
も
に
、
攘
夷
別
勅
使
と
し
て
江
戸
に
赴
く
な
ど
、
急
進
派
公
家
の
中
心
人
物
と
目
さ
れ
た
堂
上
公
家
姉
小
路
公
知
が
禁
裏
御
所
の
北
東
角
、
朔
平
門
外
猿
ヶ
辻
で
斬
殺
さ
れ
た
。
築
地
塀
の
上
部
に
は
猿
の
レ
リ
ー
フ
が
ほ
ど
こ
さ
れ
、
鬼
門
の
方
角
(北
東
)
か
ら
禁
裏
に
入
る
邪
気
を
祓
う
場
所
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
ま
さ
し
く
姉
小
路
が
そ
の
邪
気
を
か
ぶ
る
形
と
な
っ
た
。
下
手
人
は
三
名
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
定
か
で
は
な
く
、
現
場
に
薩
摩
藩
士
所
用
の
鞘
が
落
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
田
中
新
兵
衛
に
容
疑
が
か
か
り
捕
縛
、
憤
慨
し
た
田
中
は
京
都
町
奉
行
所
で
自
刃
し
た
。
こ
の
事
件
に
は
斬
奸
趣
意
書
は
存
在
　れ
　
せ
ず
、
さ
ま
ざ
ま
の
憶
測
が
飛
び
交
う
な
か
、
そ
の
責
任
は
自
刃
し
た
田
中
新
兵
衛
に
転
化
さ
れ
た
。
こ
れ
で
は
「
天
」
が
斬
ら
せ
た
と
い
う
理
由
付
け
は
な
り
た
た
な
い
。
こ
の
「
人
斬
り
」
事
件
は
、
姉
小
路
公
知
と
い
う
当
時
、
気
鋭
の
公
家
の
命
を
奪
っ
た
だ
け
で
な
く
、
京
都
に
お
け
る
薩
摩
藩
島
津
家
の
政
治
的
存
在
意
義
す
ら
も
う
や
む
や
の
う
ち
に
奪
い
去
る
形
と
な
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
「天
誅
」
と
い
う
名
の
「人
斬
り
」
は
、
大
名
家
間
の
殺
伐
と
し
た
政
治
的
駆
け
引
き
に
お
い
て
、
相
手
を
追
い
落
と
す
た
め
の
手
段
と
し
て
解
釈
さ
れ
た
。
ま
た
、
姉
小
路
暗
殺
事
件
に
際
し
て
、
学
習
院
門
前
に
「転
法
輪
三
条
中
納
言
、
右
之
者
姉
小
路
へ
同
腹
二
而
公
武
御
一
和
ヲ
名
ト
シ
実
ハ
天
下
之
争
乱
を
好
候
者
二
付
、
早
速
辞
職
隠
居
不
致
お
い
て
ハ
不
出
旬
日
代
天
誅
可
令
　お
　
殺
戮
者
也
」
と
の
三
条
実
美
へ
の
斬
奸
予
告
状
が
貼
り
付
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
公
家
社
会
内
に
お
け
る
自
衛
意
識
を
高
ま
り
、
三
条
実
美
を
総
督
と
す
る
親
兵
制
度
の
具
現
化
が
急
が
れ
る
と
と
も
に
、
大
名
家
に
よ
る
禁
裏
お
よ
び
御
所
九
門
の
警
備
が
開
始
さ
れ
た
。
徳
川
公
儀
、
朝
廷
と
い
う
公
権
力
に
よ
る
治
安
維
持
の
た
め
の
統
制
が
加
わ
り
、
「志
士
仁
人
」
が
抱
き
う
る
「
志
士
」
的
公
共
性
は
抑
圧
さ
れ
、
「天
誅
」
と
い
う
名
の
「人
斬
り
」
が
、
あ
る
べ
き
政
治
手
段
と
し
て
選
択
し
え
な
い
状
況
と
な
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。さ
ら
に
、
三
ヶ
月
後
、
文
久
三
年
八
月
十
八
日
の
政
変
が
勃
発
す
る
。
政
局
に
お
い
て
、
失
脚
し
た
の
は
長
州
藩
毛
利
家
勢
と
三
条
実
美
ら
数
名
の
急
進
派
公
家
。
か
た
や
復
権
し
た
の
は
姉
小
路
公
知
殺
害
に
よ
り
嫌
疑
を
受
け
、
京
都
警
備
の
任
を
解
か
れ
た
薩
摩
藩
島
津
家
と
、
京
都
に
お
け
る
徳
川
公
儀
の
権
威
を
取
り
戻
し
た
会
津
藩
松
平
家
と
い
う
こ
と
と
な
ろ
う
。
政
変
の
余
波
は
、
土
佐
勤
王
党
を
含
む
在
京
土
佐
勢
に
も
お
よ
ぶ
。
長
州
と
行
動
に
共
に
す
る
も
の
、
ま
た
吉
村
寅
太
郎
の
よ
う
に
大
和
国
で
義
挙
を
企
て
、
決
行
す
る
も
の
、
藩
内
急
進
的
分
子
の
検
挙
・
摘
発
を
受
け
、
帰
国
、
入
牢
を
命
じ
ら
れ
も
の
。
武
市
は
土
佐
有
志
の
代
表
と
し
て
、
藩
政
府
の
判
断
に
対
し
、
強
行
に
反
論
す
る
も
、
文
久
三
年
九
月
二
十
一
日
、
入
牢
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
以
後
、
武
市
半
平
太
ら
土
佐
有
志
は
、
長
き
に
わ
た
る
過
酷
な
尋
問
・
拷
問
に
よ
る
弾
圧
を
受
け
る
。
獄
中
、
約
一
年
半
余
。
慶
応
　
お
　
元
年
(
一
八
六
五
)
閏
五
月
、
武
市
は
、
「
人
心
煽
動
」
「上
威
軽
蔑
」
を
理
由
に
切
腹
を
命
じ
ら
れ
た
。
土
佐
有
志
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
た
土
佐
山
内
の
政
治
姿
勢
は
真
っ
向
か
ら
否
定
さ
れ
、
武
市
ら
の
抱
い
た
「天
」
と
彼
ら
と
の
関
係
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
る
公
共
性
、
こ
れ
に
政
治
正
当
性
を
付
与
さ
れ
た
彼
ら
の
「志
士
」
的
政
治
運
動
は
つ
い
え
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
5
、
そ
の
後
の
「
天
誅
」
文
久
三
年
八
月
十
八
日
の
政
変
後
、
長
州
毛
利
勢
を
は
じ
め
と
す
る
「志
士
」
的
政
治
運
動
が
、
治
安
維
持
の
面
か
ら
禁
止
さ
れ
た
。
同
年
九
月
四
日
、
在
京
大
名
二
十
四
家
に
対
し
、
朝
廷
よ
り
京
都
市
中
の
警
備
を
厳
化
せ
よ
と
の
命
が
出
た
。
そ
し
て
、
毛
利
勢
や
共
「
人
斬
り
」
と
幕
末
政
治
一
八
三
一
八
四
に
長
州
に
落
ち
た
三
条
実
美
ら
急
進
派
公
家
に
よ
っ
て
企
画
さ
れ
、
大
名
家
の
兵
士
提
供
に
よ
り
成
立
し
て
い
た
親
兵
制
度
も
九
月
七
日
に
廃
止
さ
れ
た
。
毛
利
家
の
退
京
後
、
同
家
処
分
の
問
題
、
諸
外
国
と
の
通
商
問
題
を
ふ
く
ん
だ
国
是
を
京
都
に
お
い
て
審
議
し
よ
う
と
の
試
み
が
な
さ
れ
た
。
島
津
久
光
、
松
平
春
嶽
、
伊
達
宗
城
、
松
平
容
保
そ
し
て
山
内
容
堂
と
、
将
軍
後
見
職
の
徳
川
慶
喜
は
朝
廷
政
務
の
運
営
機
関
た
る
「朝
議
」
へ
の
参
予
が
許
可
さ
れ
、
新
た
な
国
是
審
議
に
か
か
っ
た
が
、
元
来
、
徳
川
公
儀
側
に
、
諸
大
名
勢
力
の
政
治
介
入
を
容
認
す
る
意
思
は
な
く
、
元
治
元
年
(
一
八
六
四
)
三
月
、
わ
ず
か
二
ヶ
月
あ
ま
り
で
解
体
さ
れ
た
。
徳
川
公
儀
執
行
部
、
い
わ
ゆ
る
幕
閣
は
、
諸
大
名
家
の
代
表
た
る
久
光
、
容
堂
ら
を
政
治
の
場
か
ら
遠
の
け
て
、
京
都
政
情
の
独
占
を
は
か
っ
た
が
、
徳
川
慶
喜
は
、
三
月
二
十
五
日
、
朝
廷
よ
り
禁
裏
守
衛
総
督
並
摂
海
防
御
指
揮
に
任
じ
ら
れ
、
京
都
に
お
い
て
新
た
な
政
治
的
ス
タ
ン
ス
で
、
朝
廷
を
取
り
込
み
う
る
徳
川
公
儀
の
制
度
的
あ
り
よ
う
を
模
索
し
て
い
た
。
既
存
の
京
都
警
備
勢
力
で
あ
っ
た
京
都
守
護
職
の
会
津
松
平
、
元
治
元
年
四
月
、
新
た
に
京
都
所
司
代
に
任
じ
ら
れ
た
桑
名
松
平
を
政
治
的
に
取
り
込
み
、
天
皇
、
公
家
社
会
の
絶
大
な
支
持
の
も
と
、
京
都
、
大
坂
を
徳
川
公
儀
の
あ
ら
た
な
政
治
拠
点
に
せ
ん
と
の
取
り
組
み
で
あ
っ
た
。
「
一
会
桑
」
政
権
と
も
い
わ
れ
る
、
元
治
元
年
四
月
以
降
の
徳
川
慶
喜
を
首
魁
と
す
る
京
都
の
徳
川
公
儀
の
政
治
秩
序
は
、
京
都
市
中
警
備
の
制
度
化
、
組
織
化
の
面
か
ら
も
う
か
が
い
え
る
。
鞍
馬
口
か
ら
丸
太
町
、
鴨
川
か
ら
室
町
ま
で
の
区
域
を
徳
川
慶
喜
の
一
橋
家
が
管
轄
、
丸
太
町
か
ら
蛸
薬
師
、
鴨
川
か
ら
御
土
居
ま
で
が
京
都
所
司
代
(桑
名
松
平
)、
松
原
よ
り
九
条
通
、
鴨
川
か
ら
御
土
居
ま
で
が
幕
府
歩
兵
組
、
鞍
馬
口
か
ら
丸
太
町
、
室
町
か
ら
御
土
居
ま
で
が
京
都
守
護
職
(会
津
松
平
)
、
蛸
薬
師
よ
り
松
原
、
鴨
川
か
ら
御
土
居
ま
で
を
新
選
組
が
そ
れ
ぞ
れ
担
当
す
る
こ
と
と
な
っ
越
。
新
選
組
や
幕
府
歩
兵
組
を
活
か
し
、
ペ
リ
ー
来
航
以
来
、
も
っ
と
も
制
度
化
さ
れ
た
京
都
守
衛
体
制
が
構
築
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
、
権
力
の
寄
り
戻
し
と
も
い
え
る
徳
川
公
儀
の
暫
時
的
な
指
導
力
の
強
化
に
と
も
な
っ
て
、
「志
士
」
的
公
共
性
は
完
全
に
抑
圧
さ
れ
、
「斬
る
」
こ
と
自
体
が
政
治
手
段
と
し
て
選
択
し
に
く
く
な
っ
た
。
「志
士
」
的
公
共
性
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
た
政
治
運
動
は
、
斬
奸
状
を
送
り
つ
け
た
り
、
門
前
に
貼
り
つ
け
た
り
し
て
、
そ
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
人
間
を
威
嚇
す
る
こ
と
に
方
向
転
換
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
文
久
三
年
十
月
、
江
戸
に
お
い
て
、
石
谷
因
幡
守
穆
清
へ
の
「
天
誅
」
が
予
告
さ
れ
た
。
石
谷
は
、
嘉
永
五
年
よ
り
安
政
元
年
ま
で
大
坂
町
奉
行
を
勤
め
、
安
政
五
年
、
大
獄
の
折
に
は
江
戸
町
奉
行
と
し
て
、
捕
縛
さ
れ
た
志
士
へ
の
尋
問
、
特
に
長
州
の
吉
田
松
陰
の
取
調
べ
に
も
関
わ
っ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。
予
告
状
に
は
、
石
谷
が
井
伊
直
弼
と
通
じ
て
政
治
を
混
乱
さ
せ
、
京
都
な
ら
、
「首
を
も
刎
可
捨
候
処
」
で
あ
る
が
、
「去
秋
以
来
追
々
及
誅
罰
」
す
で
に
「事
済
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
江
戸
に
お
い
て
は
暫
く
猶
予
を
　あ
　
与
え
、
「
一
同
之
首
預
置
」
と
書
か
れ
て
い
た
。
石
谷
は
元
治
二
年
(
一
八
六
五
)
正
月
よ
り
慶
応
二
年
十
一
月
ま
で
、
講
武
所
奉
行
を
務
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
実
行
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
昨
秋
よ
り
京
都
で
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
「事
済
」
で
あ
る
と
、
も
は
や
使
い
古
さ
れ
た
感
も
見
受
け
ら
れ
る
。
「
天
誅
」
が
事
済
に
な
っ
て
い
る
と
さ
れ
た
京
都
に
お
い
て
は
、
文
久
三
年
十
月
二
十
七
日
、
京
都
守
護
職
松
平
容
保
に
対
す
る
「
天
誅
」
予
告
状
が
し
た
た
め
ら
れ
、
市
中
に
貼
紙
が
な
さ
れ
た
。
容
保
が
「重
職
を
蒙
居
な
が
ら
正
義
丹
心
の
族
家
臣
に
一
人
も
無
之
」
ま
た
薩
摩
藩
に
よ
る
「愚
弄
」
に
甘
ん
じ
、
徳
川
公
儀
の
危
機
を
醸
し
て
い
る
こ
と
は
、
「井
伊
安
藤
の
故
智
を
襲
」
う
に
す
ぎ
ず
、
甚
だ
不
届
き
で
あ
る
。
有
志
一
同
に
て
申
し
合
わ
せ
、
「天
誅
」
を
加
え
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
「東
照
宮
血
脈
の
家
に
有
之
」
の
で
赦
免
す
る
、
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
「天
誅
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
、
京
都
守
護
職
た
る
会
津
松
平
に
対
す
る
現
行
の
政
治
批
判
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
末
尾
に
は
「向
後
改
心
実
意
を
以
て
為
皇
国
粉
骨
砕
身
の
御
奉
公
可
有
之
事
」
と
、
激
励
と
　お
　
も
と
れ
る
一
文
が
添
え
ら
れ
る
。
容
保
自
身
も
作
成
者
を
追
及
す
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
を
意
に
介
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
同
時
期
に
は
、
薩
摩
藩
京
都
屋
敷
に
も
八
月
十
八
日
の
政
変
以
来
の
薩
摩
藩
の
政
治
動
向
を
批
判
し
、
「中
川
狸
宮
・
会
津
狐
」
と
謀
り
、
「
正
義
忠
誠
之
方
々
を
相
退
ケ
」
と
こ
と
を
言
後
同
断
の
振
る
舞
い
と
し
、
本
来
な
ら
ば
「天
誅
」
を
下
す
べ
き
と
こ
ろ
、
「尊
皇
攘
夷
　　
　
之
道
ヲ
今
一
際
御
周
旋
」
す
る
よ
う
求
め
る
投
書
が
投
げ
込
ま
れ
て
い
る
。
「
人
斬
り
」
と
幕
末
政
治
一
八
五
一
八
六
「狸
」
と
評
さ
れ
た
中
川
宮
朝
彦
親
王
は
、
当
時
、
世
評
が
芳
し
く
な
い
。
文
久
三
年
十
二
月
、
邸
宅
へ
の
貼
紙
に
は
、
会
津
と
謀
る
中
川
宮
は
「
三
千
石
之
私
欲
よ
り
会
津
に
与
し
、
仮
に
兄
弟
の
約
を
結
び
、
陰
謀
相
工
」
ん
で
い
る
と
評
さ
れ
、
「天
誅
」
の
対
象
　　
　
と
な
っ
て
い
る
。
末
文
で
、
「正
義
之
方
々
速
二
被
遂
奏
聞
」
よ
う
に
、
中
川
宮
の
禁
裏
内
に
お
け
る
周
旋
を
求
め
て
い
る
。
こ
の
他
、
文
久
三
年
後
半
以
降
、
江
戸
、
京
都
、
大
坂
に
お
い
て
は
、
「天
誅
」
予
告
状
が
作
成
さ
れ
、
徳
川
公
儀
役
人
や
公
家
衆
、
さ
ら
に
は
都
市
の
富
裕
層
に
対
し
て
威
嚇
行
為
が
な
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
行
為
は
「人
斬
り
」
を
想
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
対
象
者
へ
の
訴
え
、
歎
願
の
形
態
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
対
象
と
な
っ
た
人
間
が
さ
し
た
る
策
も
講
じ
て
い
な
い
こ
と
は
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
予
告
状
を
作
成
し
、
市
中
、
門
前
に
貼
り
付
け
る
こ
と
が
、
も
は
や
世
情
に
お
け
る
ブ
ー
ム
と
な
り
、
そ
れ
が
日
常
化
、
お
　
一
種
の
娯
楽
化
し
て
い
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
元
治
元
年
(
一
八
六
四
)
四
月
、
大
名
諸
侯
の
上
京
を
と
も
な
う
大
名
家
の
あ
か
ら
さ
ま
な
政
治
運
動
が
徳
川
公
儀
よ
り
否
定
さ
れ
、
禁
裏
守
衛
総
督
た
る
徳
川
慶
喜
の
指
揮
の
も
と
、
治
安
レ
ベ
ル
が
上
げ
ら
れ
た
京
坂
地
域
に
お
い
て
、
「
天
誅
」
と
い
う
言
葉
に
対
す
る
危
機
意
識
は
薄
れ
、
言
わ
ば
「
バ
チ
が
あ
た
る
」
と
い
う
身
近
な
言
葉
で
説
明
で
き
う
る
よ
う
な
、
「人
斬
り
」
・
「斬
殺
」
と
は
異
な
る
次
元
の
政
治
手
段
へ
と
変
容
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
む
す
び
に
か
え
て
「志
士
」
と
呼
ば
れ
た
人
々
の
行
動
論
理
を
解
明
す
る
た
め
、
土
佐
藩
有
志
の
政
治
行
動
の
な
か
に
お
け
る
「
天
誅
」
と
い
う
名
の
「人
斬
り
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
本
稿
で
述
べ
た
「志
士
」
的
政
治
運
動
は
従
来
、
「倒
幕
」
が
想
定
さ
れ
て
考
察
が
な
さ
れ
、
そ
の
内
実
が
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
論
拠
と
し
て
使
用
し
た
よ
う
な
瑞
山
会
編
『維
新
土
佐
勤
王
史
』
な
ど
は
、
武
市
瑞
山
の
顕
彰
を
意
図
し
て
編
ま
れ
た
伝
記
で
あ
り
、
顕
彰
の
た
め
に
弊
害
が
生
じ
る
よ
う
な
内
容
は
削
除
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
編
纂
意
図
を
ふ
ま
え
れ
ば
致
し
方
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
土
佐
藩
山
内
家
に
関
し
て
は
、
明
治
維
新
史
研
究
に
お
け
る
重
要
性
に
反
し
て
、
史
料
の
伝
存
状
況
に
不
明
な
点
が
多
く
、
研
究
業
績
も
決
し
て
多
く
は
な
い
。
お
そ
ら
く
は
、
日
本
近
代
に
お
け
る
土
佐
か
ら
出
た
政
治
家
が
、
そ
の
政
治
的
正
当
性
を
得
る
た
め
、
非
常
に
限
ら
れ
た
事
象
、
事
物
に
対
す
る
「歴
史
」
を
恣
意
的
に
編
纂
し
、
わ
が
郷
土
の
誇
り
と
し
て
、
称
え
る
風
潮
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
史
料
的
制
約
の
な
か
で
、
こ
れ
ま
で
「志
士
」
的
政
治
運
動
の
内
実
を
解
く
こ
と
こ
そ
困
難
極
ま
り
な
か
っ
た
。
た
だ
、
そ
の
な
か
で
「天
誅
」
と
い
う
名
の
「人
斬
り
」
は
、
格
好
の
素
材
と
な
っ
た
と
認
識
し
て
い
る
。
「人
斬
り
」
を
要
し
た
政
治
運
動
に
公
共
性
の
枠
組
み
を
も
ち
い
た
こ
と
は
、
史
料
的
制
約
と
時
代
認
識
へ
固
定
観
念
と
い
う
べ
ー
ル
が
か
け
ら
れ
た
状
況
で
論
じ
う
る
、
一
つ
の
可
能
性
で
あ
る
と
考
え
る
。
註(1
)
瑞
山
会
編
『維
新
土
佐
勤
王
史
』
九
頁
、
冨
山
房
一
九
一
二
年
初
刊
、
マ
ツ
ノ
書
店
二
〇
〇
四
年
復
刊
。
以
下
、
『維
新
土
佐
』
と
略
す
。
(2
)
筆
者
が
「志
士
」
を
研
究
素
材
に
取
り
上
げ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
丹
波
国
の
名
も
な
き
郷
士
湯
浅
五
郎
兵
衛
関
係
史
料
(日
吉
町
郷
土
資
料
館
蔵
)
と
の
出
会
い
で
あ
っ
た
。
湯
浅
五
郎
兵
衛
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「志
士
と
由
緒
-
丹
波
郷
士
湯
浅
五
郎
兵
衛
と
幕
末
政
治
を
つ
な
ぐ
も
の
ー
」
(青
山
忠
正
監
修
『湯
浅
五
郎
兵
衛
と
幕
末
維
新
』
日
吉
町
郷
土
資
料
館
、
二
〇
〇
五
年
)
を
参
照
の
こ
と
。
(3
)
高
木
氏
の
多
く
の
研
究
業
績
の
な
か
で
、
志
士
に
つ
い
て
論
及
し
た
明
治
維
新
史
研
究
を
掲
げ
る
。
『明
治
維
新
草
莽
運
動
史
』
(勁
草
書
房
、
一
九
七
四
年
)
、
『幕
末
の
志
士
』
(中
公
新
書
、
一
九
七
六
年
)
、
『維
新
史
の
再
発
掘
』
(日
本
放
送
協
会
、
一
九
七
〇
年
)
、
『
そ
れ
か
ら
の
志
士
』
(有
斐
閣
、
一
九
八
五
年
)
な
ど
。
(
4
)
平
尾
道
雄
『
土
佐
藩
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
五
年
。
(
5
)
平
尾
道
雄
『
天
誅
組
烈
士
吉
村
虎
太
郎
』
二
二
～
二
一二
頁
、
大
道
書
房
、
一
九
四
一
年
。
(6
)
武
市
半
平
太
(瑞
山
)
の
人
物
史
に
つ
い
て
は
、
入
交
好
脩
『
武
市
半
平
太
』
(中
公
新
書
、
一
九
八
二
年
)
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
た
だ
し
、
史
料
引
用
お
よ
び
解
釈
に
つ
い
て
は
参
考
と
な
ら
な
い
。
以
下
、
『
武
市
半
平
太
』
と
略
す
。
(
7
)
『
武
市
瑞
山
関
係
文
書
』
一
、
三
六
～
三
七
頁
、
日
本
史
籍
協
会
一
九
二
九
年
初
刊
、
東
京
大
学
出
版
会
二
〇
〇
三
年
復
刊
。
以
下
、
『武
市
文
書
』
と
略
す
。
「
人
斬
り
」
と
幕
末
政
治
一
八
七
(8
)
吉
田
常
吉
・
佐
藤
誠
三
郎
校
注
『幕
末
政
治
論
集
』
一
四
八
～
一
五
四
頁
、
岩
波
書
店
日
本
思
想
体
系
一
九
七
六
年
、
維
新
史
料
編
纂
会
編
『
維
新
史
』
二
、
七
三
一
～
七
三
二
頁
、
明
治
書
院
一
九
四
〇
年
初
刊
、
吉
川
弘
文
館
一
九
八
三
年
復
刊
。
(
9
)
「
天
」
観
念
に
関
す
る
思
想
史
的
知
見
に
つ
い
て
は
、
関
口
順
『儒
学
の
か
た
ち
』
(東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
)
よ
り
得
た
。
(
10
)
桜
木
章
『
側
面
観
幕
末
史
』
一
、
三
三
一
～
三
三
二
頁
、
啓
成
社
一
九
〇
五
年
初
刊
、
東
京
大
学
出
版
会
一
九
八
二
年
、
続
日
本
史
籍
協
会
叢
書
と
し
て
復
刊
。
(1
)
平
尾
道
雄
『吉
田
東
洋
』
吉
川
弘
文
館
人
物
叢
書
、
一
九
五
九
年
。
(12
)
『武
市
文
書
』
一
、
六
二
頁
。
(
13
)
同
右
、
七
一
頁
。
(
14
)
拙
稿
「
幕
末
期
薩
摩
藩
島
津
家
と
近
衛
家
の
相
互
的
「
私
」
の
関
わ
り
ー
文
久
二
年
島
津
久
光
「
上
京
」
を
素
材
に
l
L
(
『
日
本
歴
史
』
六
五
七
、
二
〇
〇
三
年
所
収
)
。
(
15
)
『
武
市
半
平
太
』
七
三
～
七
四
頁
。
同
史
料
は
、
こ
の
時
期
の
大
名
家
内
の
政
治
意
識
と
し
て
極
め
て
重
要
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
曲
ハ拠
と
な
る
史
料
が
管
見
の
限
り
不
明
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
入
交
氏
の
史
料
引
用
が
不
適
切
で
あ
る
こ
と
か
ら
く
る
も
の
で
あ
る
が
有
用
と
判
断
し
、
あ
え
て
引
用
し
た
。
今
後
、
原
史
料
の
追
求
に
努
め
る
こ
と
ど
す
る
。
(16
)
『維
新
土
佐
』
、
一
四
五
頁
。
(
17
)
『
維
新
土
佐
』
、
一
五
一
頁
。
(
18
)
平
井
収
二
郎
の
手
記
に
も
「
文
久
壬
戌
夏
六
月
廿
八
日
、
君
上
一
八
八
御
発
駕
、
陪
従
、
七
月
十
二
日
浪
華
、
同
十
三
日
よ
り
八
月
廿
二
日
迄
在
浪
華
、
当
時
麻
疹
流
行
、
従
者
三
十
歳
以
下
、
無
不
病
気
矣
、
君
上
亦
憂
之
、
収
(平
井
)
幸
免
焉
。
自
大
臣
至
隷
皀
、
疾
疹
者
殆
二
千
人
、
死
者
不
充
日
」
(「隈
山
春
秋
」
『史
籍
雑
纂
』
二
、
三
三
七
頁
、
日
本
史
籍
協
会
一
九
一
二
初
刊
、
東
京
大
学
出
版
会
一
九
七
七
年
復
刊
)
と
あ
り
、
大
坂
周
辺
地
域
で
の
麻
疹
流
行
を
示
す
。
(19
)
山
内
容
堂
宛
て
三
条
実
美
書
翰
(文
久
二
年
閏
八
月
八
日
付
、
『維
新
土
佐
』
一
五
八
～
一
五
九
頁
)。
(20
)
「公
純
公
記
」
文
久
二
年
八
月
二
十
五
日
条
(『孝
明
天
皇
紀
』
三
、
一
六
七
～
一
六
八
頁
、
平
安
神
宮
一
九
六
八
年
)。
『維
新
土
佐
』
は
こ
の
内
勅
が
関
白
近
衛
忠
熈
よ
り
下
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
勅
諚
の
よ
う
な
朝
廷
内
公
文
書
の
武
家
へ
の
授
受
は
武
家
伝
奏
を
通
じ
て
な
さ
れ
る
。
近
衛
関
白
よ
り
、
天
皇
内
々
の
沙
汰
が
坊
城
伝
奏
に
渡
さ
れ
、
屋
敷
に
持
ち
帰
っ
た
坊
城
が
、
山
内
家
に
授
け
た
と
考
え
る
ほ
う
が
適
当
で
あ
る
。
(21
)
「隈
山
春
秋
」
(『史
籍
雑
纂
』
二
、
三
四
一
頁
)。
(2
)
在
京
土
佐
山
内
勢
の
政
治
主
導
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「幕
末
期
公
家
の
政
治
意
識
形
成
と
そ
の
転
回
-
三
条
実
美
を
素
材
に
ー
」
(『佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
』
八
、
二
〇
〇
一
年
所
収
)
に
お
い
て
、
三
条
家
と
の
関
わ
り
な
ど
か
ら
検
討
し
た
。
(23
)
「武
市
瑞
山
在
京
日
記
」
八
月
十
八
日
条
(『維
新
土
佐
』
付
録
、
五
頁
)
。
(24
)
五
十
嵐
敬
之
「天
誅
見
聞
談
」
(『武
市
文
書
』
二
、
五
四
七
～
五
五
四
頁
)。
(25
)
「武
市
瑞
山
在
京
日
記
」
閏
八
月
十
八
日
条
(『維
新
土
佐
』
付
録
、
一
〇
頁
)
。
(
26
)
近
年
の
も
の
で
は
、
井
上
勲
「
開
国
と
幕
末
の
動
乱
」
五
〇
～
五
一
頁
、
六
三
頁
(
同
編
『
日
本
の
時
代
史
二
〇
開
国
と
幕
末
の
動
乱
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
年
所
収
)
。
(
27
)
註
(
14
)
に
同
じ
。
(
28
)
『続
再
夢
紀
事
』
一
、
二
一
九
～
二
三
五
頁
、
日
本
史
籍
協
会
一
九
二
一
年
初
刊
、
東
京
大
学
出
版
会
一
九
七
四
年
復
刻
。
(
29
)
宮
地
正
人
「
幕
末
彦
根
藩
の
政
治
過
程
」
(佐
々
木
克
編
『幕
末
維
新
の
彦
根
藩
』
彦
根
城
博
物
館
叢
書
一
、
サ
ン
ラ
イ
ズ
出
版
、
二
0
0
1
年
)
。
(30
)
小
寺
玉
晃
『東
西
評
林
』
一
、
一
〇
二
～
一
〇
八
頁
、
日
本
史
籍
協
会
一
九
一
六
年
初
刊
、
東
京
大
学
出
版
会
一
九
七
四
年
復
刻
。
(31
)
小
寺
玉
晃
『東
西
紀
聞
』
一
、
六
三
〇
頁
、
日
本
史
籍
協
会
、
一
九
一
七
年
初
刊
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
九
年
復
刻
。
姉
小
路
殺
害
に
関
し
て
情
報
は
さ
ま
ざ
ま
。
下
手
人
を
津
藩
藤
堂
家
臣
「斎
田
何
某
初
三
人
」
、
指
示
し
た
の
は
「
深
キ
遺
恨
有
之
」
滋
野
井
公
寿
・
西
四
辻
公
業
と
す
る
風
聞
情
報
も
存
在
す
る
。
(
32
)
『
東
西
紀
聞
』
一
、
五
四
六
頁
。
(
3
)
『
武
市
文
書
』
二
、
二
五
八
～
二
五
九
頁
。
(
34
)
宮
地
正
人
『歴
史
の
な
か
の
新
選
組
』
五
三
～
五
八
頁
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
。
(35
)
「癸
亥
新
聞
志
」
文
久
三
年
十
月
、
石
谷
因
幡
守
二
対
ス
ル
張
紙
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
「
大
日
本
維
新
史
料
稿
本
」
所
収
。
以
下
、
「
稿
本
」
と
略
す
。
(36
)
「磐
錯
録
」
文
久
三
年
十
月
十
八
日
条
、
「
稿
本
」
所
収
。
(37
)
「
投
書
薩
邸
へ
」
文
久
三
年
十
月
、
「
稿
本
」
所
収
。
(
38
)
「
中
川
宮
門
張
紙
」
文
久
三
年
十
二
月
六
日
条
、
「
稿
本
」
所
収
。
(
39
)
江
戸
和
田
倉
門
に
張
ら
れ
た
老
中
板
倉
勝
静
へ
の
斬
奸
予
告
状
に
は
長
州
毛
利
を
愚
弄
し
、
横
浜
開
港
を
薦
め
た
と
し
て
「
掃
除
」
す
る
と
あ
る
が
、
「
児
島
徳
郎
・
名
和
誠
太
郎
」
と
の
署
名
が
あ
る
。
(小
寺
玉
晃
『
甲
子
雑
録
』
一
、
二
九
三
頁
、
日
本
史
籍
協
会
一
九
一
七
年
初
刊
、
東
京
大
学
出
版
会
一
九
八
四
年
復
刻
)
。
※
本
稿
は
、
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
(若
手
研
究
B
)
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
「
人
斬
り
」
と
幕
末
政
治
一
八
九

